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ШÁФТ. Аналіз динаміки термінології, 
з’ясування заг. рис і відмінностей зна-
ченнєвих функцій терміна «ланд-
шафт», що використовується в Європ. 
ландшафтній конвенції, і терміна «при-
родний ландшафт», який застосовуєть-
ся на законодавчому рівні України, дає 
можливість розрізняти природ. й А. л., 
які виступають об’єктами заходів щодо 
охорони навколишнього природ. се-
редовища, об’єктами зем., екол. та ін. 
правовідносин.
У п. «ґ» ч. 1 ст. 164 ЗКУ зазначаєть-
ся, що охорона земель включає попе-
редження погіршення естетичного ста-
ну та екол. ролі А. л. П. «д» ст. 183 од-
ним із завдань землеустрою вбачає 
розробку системи заходів зі збереження 
і поліпшення природ. ландшафтів. 
Отже, ЗКУ розрізняє природ. та А. л. 
У ЗУ «Про охорону навколишнього 
природного середовища» закріплюють-
ся не природ. та А. л., а вужче поняття – 
«природ. ландшафти».
У наук. літ. А. л. розглядається як 
такий, що складається із взаємодіючих 
природ. компонентів і антропогенних 
компонентів, формується під впливом 
діяльності людини і природ. процесів, 
де природ. компонентами є повітря, по-
верхневі і підземні води, гірські породи, 
ґрунти, росл. і тварин. світ, а антропо-
генними є всі об’єкти виробничої та 
невиробничої діяльності людини. А. л. 
за соц.-екон. функціями ландшафту (ви-
конання ландшафтом заданої соц.-екон. 
ролі, спрямованої на задоволення тієї 
або ін. потреби сусп-ва) поділяються на 
такі види: 1) сільськогосп. – ландшафт, 
що використовується для цілей сіль-
ськогосп. в-ва, формується і функціонує 
під його впливом; 2) лісогосп. – ланд-
шафт, що використовується для цілей 
ліс. госп-ва і функціонує під його впли-
вом; 3) водогосп. – ландшафт, що фор-
мується в процесі створення і функціо-
нування водогосп. об’єктів; 4) пром. – 
ландшафт, що формується під впливом 
пром. в-ва; 5) ландшафт поселень – 
ландшафт, що формується в процесі 
створення і функціонування міських 
і сільс. поселень; 6) рекреаційний – 
ландшафт, що використовується для 
цілей рекреаційної діяльності, форму-
ється і функціонує під її впливом; 7) за-
повідний – ландшафт, у якому у вста-
новленому законом порядку повністю 
виключено або обмежено госп. вико-
ристання; 8) такий, що наразі не вико-
ристовується, – ландшафт, що не вико-
нує в даний час соц.-екон. функцій.
В. І. Андрейцев розглядає А. л. як 
певні природ.-тер. комплекси та об’єк-
ти, які використовуються з метою від-
повідної діяльності, створення і функ-
ціонування урбаністичних поселень 
(міських та сільс.), або таких, що не 




Ф. М. Мільков вважає А. л. не будь-
які створені людиною комплекси, 
а лише ті з них, чий розвиток підпоряд-
кований природ. закономірностям, і від-
повідно до цього А. л. визначається як 
природ. комплекс, створений людиною. 
У наук. літ. наводиться й таке визна-
чення – комплекси, в яких на всій або 
більшій їх площі докорінної зміни під 
впливом людини зазнав будь-який із 
компонентів ландшафту.
Антропогенними є ландшафти, які 
у минулому були природ. та в яких лю-
дина змінює природ. процеси виключно 
для обслуговування власних потреб. 
Такі ландшафти, з одного боку, повинні 
забезпечувати сприятливе для людини 
середовище існування, а з другого – ма-
ють бути достатньо продуктивними для 
забезпечення потреб людини, тому по-
требують особл. охорони.
На відміну від природ. ландшафтів, 
які мають високу здатність до саморе-
гуляції, А. л. надзвичайно вразливі 
й потребують постійного захисту. Без 
втручання людини буде спостерігатись 
зростання природ. біорізноманіття на 
цих ділянках, тобто руйнування окуль-
турених ландшафтів. Тому однією з ха-
рактерних ознак А. л. є те, що для його 
існування необхідна постійна присут-
ність людини та її діяльність.
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ЦÉНЗІЇ) – позбавлення ліцензіата пра-
ва на провадження виду госп. діяльнос-
ті, що підлягає ліцензуванню, шляхом 
прийняття органом ліцензування рішен-
ня про анулювання його ліцензії (ЗУ 
«Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (2015)).
Відповідно до ЗУ «Про дозвільну 
систему у сфері господарської діяльнос-
ті» здійснюється анулювання дозволу 
на: 1) спец. водокористування; 2) діяль-
ність у сфері електроенергетики, яка 
ліцензується з урахуванням особливос-
тей, визначених ЗУ «Про ринок елек-
тричної енергії» (2017), і діяльність 
у сфері використання ядерної енергії, яка 
ліцензується з урахуванням особливос-
тей, визначених ЗУ «Про дозвільну ді-
яльність у сфері використання ядерної 
енергії» (2000); пром. вилов водних біо-
ресурсів за межами юрисдикції України; 
3) централізоване водопостачання та 
водовідведення, крім централізованого 
водопостачання та водовідведення за 
нерегульованим тарифом; 4) перероб-
лення побутових відходів; 5) захоронен-
ня побутових відходів; 6) спец. викорис-
тання ліс. ресурсів тощо.
Ліцензія вважається анульованою 
з дня, коли ліцензіат дізнався чи пови-
нен був дізнатися про А. д. (л.), але 
у строк, не менший за один тиждень 
з дня прийняття органом ліцензування 
рішення про анулювання виданої йому 
ліцензії. Відповідно до ст. 16 «Про лі-
цензування видів господарської діяль-
ності» підставою для прийняття рішен-
ня про А. д. (л.) є:
1) заява ліцензіата про анулювання 
власної ліцензії. Не є підставою для 
анулювання ліцензії заява ліцензіата 
